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'MAre 8aar~ ON S~.Vi~R SVaNDaRD, FROM WIncH Ttt~. Fms~ TmUN LOAD:..3~ 
OV OR~.  WAS TAKEN ~i:i}{ 
¢ 
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G EAT:IMPROVEMENT::IN-:ORE; ::! 
i::: ..i.IN THE UPPERr, VEIN ...... :i : DRIF: 
"~" : . . . .  :"7 " . . : .% :,~ - .  . , :  ,. : : ;-7.:,71 
-...-.,~:,~ Raadgrd.,FRsf=l~ad¢ Ira=: d ~'v' . ¢~r6~ent: indications 
.~ , . " : . : -  - .~ - , -~  c : ,  - ' . ' ?~, "  .. ':7: f,. "~,. '? . . .  
:.:.: . . . .  pilssi~1Jp~li:. ~ :.::!,: :..: .. acn .~ i,~-be:::.expected:'?:to ) o~,!  
.:,~,:~.. y;mmer--a~ ~,~ne ~lver 
" ' ; '  "' ~ ' : ' .  "~ ' ; " -  "' " ,~ , :  * '~ :~: ,~ i  
Standard now.~]s workm, g, In!, Ore 
. ~nd by t f i6 . t i ihe: :Sh i~i~hl : : ' :~:nb~ 
Dis fallen to make sleighing.pos- 
bible: from ,:the mine to.New:.,Haz-~ 
/elton, Su~t~:i: -: Haskins ~i will" !Ti~¢b ~
o'ne or t~wo train loads of high' 
:grade orb ready to go'£tb ~h~ 
smelter,'!:said H. W. C."aacki.~8~ 
6h his  relturn from a trip :-of;! i~;: 
Speel~ion'to thatpropert~'bnl Mon'- 
-:.. :~"~?hg:showii~'g~:•!0f :.a/~-:on::::t-l~b 
surface of the three veins which 
have:been.opened to dep~hi~:~f 
::~0 to 80'0L feel; are .most impres. 
:sire because of: :theil4width~ con- 
~inuity gnd :richness:: All"th}ee 
=veins arC.much: ~.ider.,on :the~low-. 
~est levei~'thail the~i-~ were o'n.the 
~surface, :and :wherefore: orei./has 
,.been! encbuni~ered at. ~l~/~ti~: t".~i~ 
:proved ~0 bb/6f:equal.!ri"dl~:iiiess 
i-withi that found 'i/i~::a~}::"of'thii 
.,J~'Vels above,.: :The-.~biii:6iJaiis :aft 
,iiiitimate "mixture of galena, zinC, 
i~nd greyi copper~in aq{/Ar!~[ i~an~ 
i~gue, ,andi the:highest ":4/~!~ :e~L~a..l:,e 
~"d~ua!ly obtained "When ? t~/i~q~l/i~l/: 
;a.ac :preqomma~es.-!::.. :" • ~-~.. ': r, 
" ' : " "  . , ,4 , .  , '~  , .  . .L,': ~ i< , ' , i .<" .+ '~. .~ 'C  ~. =<". ' : " , :~ i:i:.:.i! xne ~es~' sng:wing'imi:tn~::iiiifib' 
iiik', in'the~ain:s'haft'  b~W~h ~' t'he: 
~ and l~07ffi:: ldvels:whdre~it.hb, 
:idean or~.:,': ave~agirig moiae~~i~d~' 
I$i00 per it6n'.:n~l;::i~me!t~::r,~ir~i~,; i  
; isfr0m flW6:~tb:ifine!f~i~'~:m " ~i~li:li ~' 
:It is frdm thiii-~!;~h~b0t! Oh ~b0ti " 
of the,.sh.aft,,that::most#;-ol 
:.the ore Which will beShip~ed this 
. . . . .  X r . . . . . .  " . . . . . .  k:q . . . . .  '~ i "  :~fall wlll bee t actedr~ >,.,~+,-..,,,..,.:, 
.:::~.>'. Two drifts to {he north on th~ 
. . . . . . . .  ~ : "~_. ":7/. " : '  a:th,e?i¢ gmal:: onanza.ore,bodya ~]~ 
. . er inLde~pi/dev.el 
o Pme!!tk~jff a(ine~)~.ist~ictl the . . . . . .  Sila :~' 
the problems regarding tl~e ~'~:~ s( 
,.qu~..ep,.~e.s.~,p,f:pre;~i .t.h.. :. influen ce ~"of ',~! 
fauItSana: l:he signi'ficahee of l~hre ~] 
141 c ~anges .with depth to Work e~:~ 
;h.er and.s!diilarly situated pro~. ~,] §~ 
:p ,~rties. .:::. Both the ownlers d f : l~  
P :operty~an d;the'minii~g :c~}ni41:u:2 ...... 
tite'fgc't :t~i'at t'i4e soluti0n oflth&a !::i;.i 
uestions is in such eapable:hafid~ rii 
• .t~ose of ,Mr, I-Iaskms,;ttian ii$ 
-hom'no o,, e more c0~Petenf:::'io :0) 
eleeted. :~.The result~ of"his;w0'rk :~/// 
-this:::~iffl~r i~ i t t  hel ificalchlablei 
value to,other min e - !marmg~ :t:~ 
,Who:wlll~sooner.or later harelip .~.p, 
ce:l;ne, same probie~s ,ifi: c~i.~:~ 
~cuon: With:.i.their 0w, n ,prop e:~,~ i~o~ 
'tie ~' s~' ~,., I ....... ~.~ 
 W ,STR E OF: : i. 
i{I 
Groul , ,onl~er de BO.I¢ '-- ~:~!i'-'"~ ~: ~i 
...: ....... HtndredDollar':As,~ys ~:~ ,, 
' . .~ l i  ' . . . . . . . . .  t . . . . .  .,"=:, 4:.. ,. new.. str!ke, oLhundred :dolliii" :U! ;1 
state:tha~ i whil4~ti 
tio!!~.: }~6 nmeatlgn 
,ill•~idrov, i~t/i!e!!¢~,~l~li, 
perties in ,amp;;~,~ 
3h icago geup.:,.,/Th 
ra~'i•:~0:'!~ :'' '~'~',s.:~,n~:s,i,~;~' 
~e~ 'e ." - ~.:~ - ? :  4 : , "  -x~'~/ . . -h  ;, e, :2 . , .~A; , . , . - :  q,"  - , . :  ~r 5 "~'' + ' + NE~:i HAZELTON,~ B' "C'' "AUGU'ST!' '2§ ' I '{~' i"9i&{, '!? Y; : ........ 
. . . .  ~,, . . . . . .  !1 .  i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I - - - ' v -  
' F  .: : . . . . .  > "' 
;,.. i.. ET!ER :,THAR 
' '.. , :  ' . . .  - , . ,  : ' .. . . . . .  . . .  
'; :: .$hbqin' lS::7oi4the " :Di f feUa#, ::.{'i. ,
- - 2: , := , ' . .  < "e_~;_;-e.=~-< ""  ' :  : '~ '>. .  A l l , ; l i J  
: L 'W. I  
~ .  Z~" ':-"L:: 'Z~[4  
v,slt to tlie ~dYer.Standard ~ mlhe : ' i ~  
on:,:- Gle~>~.ou ~in:. :  ~in :~ Company. 
turn .he SfatedTtb-the Herald that 
gress beirlg made iv,,ith the devel- 
~ope~ty .and,with. 
' ~:~alli:ithe! .~~!.: .. 
' opment.oLSh~fi~] "' 
J shoots .thus far opened up. The ".: ORg READY FOR SHIPMENT I AT.  SIL4¢ER STANDARD :MINE,  'NEW HAZELTON:: ' ;  !:: bi " '.'-. ~.~'.~r.s,, .., ...:~.. • .........;....~ :. g ~mprov.ementRn:~the~ drfft;drl =-: . . : . . . . . . . . . . . . .  . _ _  , .. 
,thein~ No. 3...veins. {vas yer,cgratify- P i: WILL: BEi: CONN CTF t, t . .  
bring t he!i:~iii~e:~aio0ia~l: t6 iaLper: - ]:: :: / i : : 
manent producing.Properfy.:~,: i.: ::: 
• ~st  md.:to: RNdi!NRGeOrge:  . . . .  ~d  Lal:e :ida. :{he :!.we.~t i:'&i~,:Sl)9~i.~N a COMM BEEN ::. W '¢s t :en~B~s~¢: l  same ti~i/;:~!!:#/tving~bdl~,..ab~i~t~,:i~: iHAS/ -LOCATED :..,] 
:: .. '~.,1' ~ '~+~'~'~a:  ' , ' ; :~.L  '~- , ~!=C-: ,:_;~ ~.~ " :~' :  ~gtnecr at How/on : .c. ,h-.-,.,~ok~d. ,o o~: .-,,e. c~nnecung sluiRi~o~tSh/ . . . .  "< '  " : "~:  ' : : : ' :  l i nk .coml~eeed:  . . . .  . . . . , , - -  ....... ' , : ,  ....... -, Twenty=one":F~t"S~in.i,of.--.?:~ , .,:- ..... ~ . ,  .......... -..~ . . . .  ,. :.,, 
:{ ,:~ .!.~Ig~ GradegCoal ~.0 ./. <: 5!~,.i 0~ithe"eSi~'~t/uctio~~f From "-all. i reports .,rece~ved,,m: 
{iit iSraporied.fro~m :the "onera: g .0,1f:!/t,he"G!{.T:iP:~::@i!i~!~ ~'~ifiqlii~d 
ha~e struck a-twenty~one .fcbt . . . .  . .  - • . . o , 
t 
This a~e~,wo~iki~g! 
t0oa. I"e6~i'~t°r~ i 
!sit important.!strikesimdde: this 
mom.:,-.The ntire~northern :in- 
par tieuidrl~,:-~b'~ rfefitdd Y:~::-::I t i~ 
.. understood that iils~., ~en~rally. , ~ , 
good b~g:.seams~ w~d b'e 
]n thin same.,dmtrmt.: 7i,.. ~: 
. ":r', 
the. 
forees and the th@freighting disi:ance:!s Slior-~bri 
.a!!, i,opi~ t~ :job land the time f~~r; ~: C0nd!t~-~. 
With ,! f~:e i'orimnizatio'A:i"~ [ ::~- 
w., Hazc, iton'. D'istrict':,Mi:ae ]i!:'~i! 
S~ . . . . . .  . .  ;, . ~ . . ~ . '~ ' . ,  Assoclat!on. The mere. |' '~ 
)comm~tt~:  m nuw busy:["t::' 
~ext 
%.,  
:¢ns 0I. 1~¢~, flazelton Held Pub, l;seer6tm'.V /i148 C,,~a (wg |i:"~.~i 
w 
eed. ~ As far:as, She membership,J cussed andr]l~ 
;nlaiittee :eould~: ascertain:ii~ti~eJ~i~jy to the ~ 
,tire district: was~en~husmstm:/ti~n for as~i~ 
ly~ .-in .. favor~ibf, tti~::-mbv~i~i~tit ~1teacher. . . . . ~..t'-:;i 
',ing was held:id 
/~'!lildl' Wednesday 
)d~i'ti6n '~:~was! Oi§~ 
5:  ,% 
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• ;6  .I+~{~::),(V , -,-,, ~:~, .~ ,~: . . . .  
I .::+?++~ .... +: +# "++'J,+;o•,'i+:'~ +'. ..... +++++ 
,2 , ,•  :+~:-]. .~..+.~ +.;~ .+ - .: .+ :. 
i P r in ted  every  +Fr iday  t ' 
................ Hk'W HA3F.LTON, B.C, ................... 
'.. IC. I 'L :SAWLE: " --- PUB L,18HI~'I~'~: 
! " " AdPert{elm'ff'ra~=$1.m per Inoh' per/month;:+!i 
first insertiom~ I0~ ~et :~+ reading notices )~  imr  line 1 
,+: :  [ 
,+  
• " - ' .  7 , '  : .  ' / :  
" +. ~,".i':,,'. "~'-.: ~(: ' " : 
FRIDAY, :.,i:~+i:_~i ..... : +THE OMINECA+:HERALD,  ...... _ . . . .  . . . . .  ~ .  :. + . . . .  " ".+' .;" :"'7 ~+ "~'•"::.IY:V:/; ; -' " " + 
will be . . . . . . .  ~worth+ ~hiLe, ; ;  ; . :{  : . . .~  . ' +: 
iii 
~ I ] ' :~  '+ . . . . .  " ~ '+ ":~" 'k ~ . . . .  J I::' +i +~I~+~ ; ;. : $~ ' " : I " ' m +: ~ 7: 
RESTAURANT 
• i ~I , ' ' I "  +' 
Swifts l emtum Ham a d•'Sacon with 
iii i i:i ( ,ii Newlhzelton: gs ' 
Fresh ,  'C lean ,  +li~d ' Wholesome.  
i 
Pugs ley  Street ,  New Haze l to ,  
................. .................................. .I @~i @ . . . . . . . . .  @'~ 
+.~:':+..;~:,:~,:~',.:.::'.,'~+~;".",:,~.~+~.,."< "~,:':.7 "!".'.., . .~ ,~I t '~ , .+t~-~ . t~+t '~, .+t~.+*q , . t~ , -+t  ~. ,+ '_  
+, Hazel~'n i:i!l~Iin~:: 0 w n ers ': •,. .. [![ 
...... + l+ i i+ : + ++ : ++++ ...... ++NEW :+i6~i~ia~:++,i+++6i~i~Sin+~++++ o ~]zat,  n + Stage.:a+- + .... +"+~ and 
I Haze l ton HOtels and, once: the.organization is. complete and the I [ t~ ........... + ..... campaign~ getsunder.way there wil l  I + 
Res.lts ::i The first: bdnefitderi~,ed in!:getting' ~ ~ • , ,~' .~, :+:1, . . . .  : : ' : :  , 
-Already: .... :th~ boystogether ~as the ~oritiisle - ~ : + ,-~ ;~',. ~:,..: + ~ ~ .... ; :  .', :! 
:i: .':. ~ ~ : : :  ~dgofpld~s;f0rgathering t6geth~er ~:; Good Rooms,by  :Day or :Week  : ::~: 
the .exh ib i t  o f  o re . fo r  the :Pr ince  Rupert.exhtbttm~ ~ '~ Rates  f rom 2~e Per  Day,,tOr $ I .00 per,: day., +.' +~ 
nextmonthi The district!has been divided, into i i+ ~ =~Pool and B i l i i a rd  Par lo r  " : 
:-i '., : . . .  i.:: :Barber SI~bp +Connoted  ',,: .:-: =.~'.,+,,:i+~ 
B.'E S T I N .,T H B~ C ' ,OUN T, RY  T IT E 
~GE6RGE TALLMAN;~?PROP.  
!::+ NEW HAZELTON,  B.C. 
~-:.. :,.'- ~+V,: . . . ,.'.. t - ~ i~ 
. . . . . . .  .~-- . . .: . : ~+ -: , '~f+.. ' , ,  ,-r-. ~. '.,: 
+ T H++E !,-PALACE++++ . . . .  + + ++ ++  +  
Oi OL++ R O0 M 
• FOR' :A  PLEAsANT:HOUR'S  PAST IME 
: ' . . ' :~ ,  ~!.,++ ++ :~. :~Iade fresh 'everY day 
+from +- purest materitils. - 
_,Just try a refreshing' 
I Sundae er~ Ice!::Cream+Soda'[: '~: 
~ :~":++ : l f i  cho ice  o f  Pure  F ru i t  
:~,?~ .;,:, ::Flav0rsai~d:P6reFruit~ 
tosuit ,yourown taste. ... : 
Every :+trai+n ~:,brin ~S, a : s:upp+y ~0f '~he :.+:i• 
++ CHOICEST FRUIT:++ 
...... . :.~r~++e+::l.~m'6~S,':++nd  '  "::'+ 
~" ' : : :  ~e'iilwdys-h+~I/,~ i/itirge" .... "~ .•. 
' . :'+':i':stSi~k"of'White.Winter; " ++ 
.!' ,..;Pearmine;::SPitzenberg~X ,!, :.~ ; 
: low, prices b the  box , 
.sections: and good reliable men. put in  charge+ of [ 
.ieach::section ,to=personally geL+the ore dow;n t0 
iNew.'iiHazeiton.. -It~iiS • the intention of t l i~ Asso: 
ciati0nlto:make thisi(dispiay,:the n/oSt atira~tive 
~+,ia~.the PHnce .Rupert:exhjbiti0n. If no other good 
is accomplished than toenthuse the Rupert peo- 
ple the district will be,well repaid and Prince 
,Rupert Will;bewell:,Paid ias the  coast citY has  
i~neglected thisdistricl; and now manyof the ,lead' 
iing~ men there are awakening to:the fact,. 'and 
. : : : they 'a re ianx ious  'to+ +take.hold .and .he!~+!+,it~i~,gs 
?ial0ng. This ~exhibition ,will gi,~e them ~thei,r!0p- 
• :iportunity""-.A: successfuidisplay ~viil:::be ai good 
• (:;st~r,t~0r the/New HaZeitonDistrict ~i~~0~ner~' :  
::Association;,..+, :~:::: :+ ..... :+,~:,:=,, ,,.,+~ .: ~- 
+•' +W+hile+iin ~New+,:~azei~<~n thisi:we+~: i+•~. W;:i:•~t++art 
• i+++fi~d+':++iie +f +h+ m'0s+ imp+rtan+ '~i+nod~++men~ 
~i' giv, en !to!'tl~e~.'~Ubiic :f0r many months When h~d 
iiii:stR~d i tl~at~ t]~e~Grand Trunk PaCific ~ ~ouSd be 
.ii:!! ~•;,•.• •)•i " ' " /  i~ id0nnected•:uPi+iin • ~i~ril !of~next 
: : cdnneCt ing l  +~#iear. + While,theexaC~+date' :can- 
: ~~.tl~ ~ '" '  ~ not+~be gi~en:"S0 far I ahead ~ the 
:~:G, T .P .  •fact+ that. Awi l  was mentioned 
. : : !:i!+f~+~ias~th+::e~i;l~ +pbi~g,~:wh•+6h:+is 
::i. many •months "~~+ile+ tii~t ~ "has :+ hii~h+~i/0 "b+e~ +k -• 
::~p~ cted:~, During the :p~is t : few~ weeks;the ~:greatest 
:~,:a~ ttwty.~has~been v~ith~ssbdi!ln"everyP, camp ',along 
::!i~the road from :th'e ea~=t't0the: Westand: htma~eds 
~.i of men have beenput  on and ever~piece bf+ma- 
+), ch!~ery'and every horse" and everymanas ~u~tmg 
!~':i! + ;+: i~'~ ':The +~in he~ing~i"~:!~f t~/~ '.Grand TrunR Padifici' 
• :+::Col~ifnbla than" tO an y'~+ther +i~ortlon + +of ;~the ,,tern~ 
.:~:::tor~ through wMch tile"road-passes and. tiie an +- 
' i : i :1  +'I . . . . . . . .  ' . . . . . .  ++ ' "  . . . . . . . . . . . .  . '  .+ ,+ .  . . . . . . . .  . , .  . !  :+ noui~eement will be received, wlth., ge,~eml~re3o c- 
g:, +,w ]th' the a'rr]val'0f the '~first;ithr0ugl~, train 
:; +'r;~,-. ,~+:,~  ,,,).-~.~. , ,  ; /~. ~..*r ~' "i ";~::-" ' .  '~ " .~ ,  +,. ' ( ,  ,: ;+G -;;~:" :',+ ,~ i ; :+). '":~ ' ~:"" ~ . . . . . . .  ":" " ' !  bulousl ~+!;+!~::fl -~s~an'tlartl, of ;hvmg.ofltS]s~new. and;;! ~fa+ y,. 
:: rich+country will: ~++iiis&l! +i+:Tbe:~o+.u~try wi l l  be' 
~::touCh:~'~with+:+the,;modevn:,+++~or!d S~,and : . ,  :~:,putiin~idirect . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a; 
"~ "+++'r+++•; ++"'+ come 
':'!~/~Jl. . . . . . . . . . . . . . .  s. . . . . . . . . . . . . . .  ,+.  !+;.. mdmew+methods, o+(d+ilig+ budines++~vil~+ ~e adopt~
?:it', ere+is ,probabl~Lno'+.+polnt~alomg +he:i~n¢.-;:Whl 
+~:~ fll :reCelv:e+ mbre+ ~iirect~beneflt,than .+Ne.wfltazel r 
;~+" . the: east ?~t! n,,+ ,:~.:Aside,. fr0m;~ the, eonne~tjdn' i:~iih'i!?'" ........ 
. '  "~:'t~'~"~.~,:~ : ' "  ' "rill ,'+" . . . . .  ~ . • ,7 , ,  ~ ~: .  : " . :  , ( . ,  "q - '~:  . . . . . .  i i~ 
' ~ ,  . + ,~; [  >+'¢ .  ~++ • ,+7+p ~+.r+,  +:+++'  . • ~ .+,  ++ . . . . .  + +, - ,  ~ , . . . .~ , ,  . . . .  +ej+,+ . , . . . . .  . , ,  
+i-+:+:..+C~garettes, •Etm~ ~ne;: .+:~,, +-.:. 
/,,: '...!~: '~Smortment of+::leading::~,. :, :::~, ...... 
+~ ++ 5.:+~ ; : .;+ .:+:++~U +.+. - :,•~:++7--~+ :.... • +~,,,,~+,.. :,:~ ,.. , ~ , ,~ .  
I~'~ L • • I~':• :.•~':.~.:I: + .: :: ::..,L~ .:".:I = 
• "EFF IC IENCY- ! ' : :+  .: ~.:!-; 
"LEBURGH ;:! 
, , .++. 
"::.+-?;- 
-++,  ~" +N.  
+,.7. _ •.. "L:•'..I~•" .. 
• ' , '~& ~'? I , '~ '  ~ 
.. V: ".~':, "':'+',: ......... !.'-.' :,:+ '",~., '." ,in, I-~+,~+ ",!.{'. ,'x++~'-':W:+',+er;0~,I ier~0v~[*~d:fib~Is~'''~'; ": 
~+:.{ +~+ ~ ;++ + , ,  ,+ , ~+ . . . . .  . > . . . . .  ' • P ,,+-+ ~+ :t  ; ;  . . . . .  ~ . '~ .  . ,' ,~ . . . . . .  ++, ... +~ . , +. , .+ ~+. ,+  . , 
+ ,+ ' :+, +:Newsna rs ............... ,, Magazlnes 
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+THIS+sHOU~D PR 0F  EXCEPTION/IL -+-INTER. ~ " ..... ' ' OVE 
..t: .............. ,-.. +:.=-.+I;Y "+i?_~~: v,ST TO/:YOU:+:++.+..~ .  +;.+_: ii+:+./.-+ +., i+::+ : ./- 
~lle can~.~~n ~o~ I hvestme"t Compa, y.":.Lim~d,:-the :~Id~t ;~a~l~rge~,t 
nom~*purcn~ing~contrac~ c0mpany,:in # Ja~la~h~,  apRointed:+a~.iresident .agent 
~n H~,elton who iwill, be vleased 6o exR~aln tlle mlm ~Ivanta" es of :, " , . . . . . . . . . .  • . . . . . . . .  . . . . . .  y., , . . . . .  g .the com- 
. p any~ p.,~e.~,trl.ed~plan.~.=:Thm comp+ny,:m mak ing  , loans f rom coast  tob'eoast 'in 
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COAL=min ing- r ight~ ~t .  the Domini0~:-I  ~: '  . . . . . . . . . . . .  , :  . . . . . .  ~ ~ . . . .  % . . . . . . . . .  
: .+ .  i~ /~4an i tob 'a .  ,Saskatchewan and] - .~  ,.,.+., ,.- . . . .  . . . . . . .  ' . . . . . . . . .  ~ ,+ ,~ • 
Alberta/"!t l~e+:+YUkon Ter r i to ry ,  th~':;/',.~ ..... .. . . .  : ' . . . . . . . . . . . .  ."-~ : ' ; '+~:~:: '  ~ ,¢ ' " - ;  
Nort l~W0Bt Ter r i to~es  and: ma.  portion I ~_ . ' §~ ~I I  ]nip i ' , l l '  m~,~t~. .~-~.  
bf the  + Prov ince  of Brit ish. P^'---~-" -r w.m+,,=,.,-~..'-- , -  ~ .~ re ' l  J, Im m mm 
'i":"" ": '+:-==:-" :: ~  • "' " ~ i .: "- ;~{INVESTIOATE TO::DAV ~ "::: i '::~ .~,+:~ ~m !: .'~.:i(;:i~i:Y .;:,The: lease  ~willri l~h~.only~. but  the'include'thelessee may °al beminingper. 
. ,.. ~: '" +:! "...2 :"-i' " ~ : :,. . . . .  .' - • :. :,~ ::'_ ~::". ?,+.~ , ...; +=-:" mltt6d-t0, ' i~i ir~hade :whatever+ i /~ailabl~ 
: '~dddent Agent  . "I~ ]~I" ][']'~'~]"~ D"+A" I "  ~Haz  I- " ~" ~ ' surface rights reap'beconsidered neces. 
,:! ....... ?, ........ ..... ", J2J,. L~J.. l l l l~ IX~'  " J I~ IL~I |  :: e z0n(~.~,.:.(! Sary for the working 0f.the•mlne at the 
' "  ' . _ ___~ -. ' :  ; ", , :~:  . : . i  .:- '~L -  i , :+  - i ' :  ." . . . ,  
:THE CANADIAN i HOME INTESTMENT,~ ra~.f$,0:~0 an',+r+. •~++',i++:~+ ': :CO, "!;LTD. For fullinformation appl icat ionshould 
ii:"ii:"::i+"'i~ : ' : i [ / . : :  . . . . .Canada's  01dRe l lab le , '  .~. i . i '  i .. . . . . . . .  , ,  !bemade to the Secretary  of  the De~ 
par ' tm~nt~of '~e~Int6r ior ,  Ottawa~.dr  to  
..... , ,::L: ..... :" ' i:i/ad Omce--PAClFI¢IBUiLDINO.-Second F, Ioor : " " i  I anyAge'nt or-.Sub-Agent of Dominio~ 
; . . . . .  V " ' " '" ' : ILands,:  ..... : ":':. ~ . . . . . . . . .  ;,::: ,:;, ~: ANCOUVER,  - -B .C~ 
:- Th i r ty  Bram~hes in  Ganada Min is ter  af th#_'Tn't~r~n~- 
]~oc more man z ,~o acres will be leased 
~.bnL+;+~pp! tdaKt . , ,  -: ', , :  . . . . . .  - . . :  .~. . . . .  +.:,~ : 
Ap ) l icat i0~ for  by+ t~e.  ,appl icant'  lease m,:st  be ,made 
in _person to~,.the 
A~dht+0r  8hh~Agent  o f  the d istr ict  in 
~,hich: / the~rightsappl ied for  are s i tua- 
ted, ...'t+:.,+~,~.': " : ' :  . : 
' In SiiiK.ey+~d ": ~rrltory the'land ~nust 
be. described !~y ?nections, or legal~, mb-  
dj.visio~ns Of sect ions . .and in Unsurveyed 
~rr i~ i '~the  '.'~ti:_~ie~ +appli id for  +'haft be 
s t~eu out by the  aov l icant  h imse l f .  
..'+: Eachappl~cat ion must  be accompanied 
bya  fe~ of.'$5 Which ~ will  be'refuf ided. i f  
• t [ ie :~ghts  +applied for  are ~not avai lable,  
bU~ n0t  other=wise.  .A  royalty shal l  be 
i~+tid'0h"the' t i ierehkntable output  o f ' the  
mine-at  the~ate  0L f ive  cents  ~r~n. ,  
. The pe.i/xdn oI~'e/'/xtlng the/nine shall 
furnish th6~Ag~nt . .w i th  Sworn retu:rn~ 
aeeountmg: for  tliel ful l  quant i tyo f  m6~-~ 
chan.+table.coal miffed and paythe rgyal:  
taYre ..t~:~+6+n+ ~_ '' '_,"If th+ ~'cOal min+ng ~rii~hts 
.. • , ,~mg operateu ,  such re turns  
~h6tild" be+ ~fu~is~ed at  least" :once i.ll 
V~ar  '~.,~ ~,'.+- , "~:;.~ .~ i ' . :  " " • . . . . . . . .  . -  ~;FY..' 
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~n~s aavertisement ~ill not :paid f0'r 
. .~:~: Apr i l  4i6n+ • ~: ::~.:~:; :. 
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WATCH FOR TIIE BIG 0PENIN6+:ANN0t f+F.IWF.N 
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The BIG THREE of Central British Columbia 
,. • .. - :., . /.:++,;~?, 
~EARS AGO, when the main l ine of  the Grand i t  is sur~ to+devel6p into 0ne:bf  .the'bi~.CitieB 0f.:':::~il I: 
Trunk Pac i f i¢ . .was  f irst located through " British~Ooidrfibia."-~ • ....... ...~ ~ ~.~-:.~ ~... ~ :-+ : .~  
central British Columbia, we  made a most  care- ' "- Fort. George .• conclusively . . . . . . . . . . . .  demonstrated the ' + ''[i 
ful and sys temat ic  sur~ey and invest igat ion  o f  aecurae~=Ofour.judgmefit,++~.Hdb'6~;~:,th~-~..de:¢i~nd:~.~:. 
th is  new- ter r i to ry . .  A idedby ,eng ineers ,  survey ,  " : o f  these  new c i t ies ,  wil l  soon:be  p laced  oh the 
ors and the'immense amount 0f data assembled,-. i.i..::,market:.:+.Baek~ f the de~gelbpment .ahd.idrbin6~ .~ 
we,were.~,able +.to-locate, the sites of the future " '" tion of~thisridw city.will be thesame organic'a= 
]afgeciti'es an~trade'~centreg.oflthis wonderful " tion, the samb::management imd:.the.dam~' care. 
new 'i~ouhtry~F0rt:- George, i.Huberit and New.  ,. • ful and  systematic, deve lonmen "a ' " 
H azeltom: Fort.George,the~first of these new : ' a : ::::::: ~ :  ~"": '~ .... ' ~"'~ :ts~ nd: a :hke 
cities, promoted" dnd developed ,.by t~s, ne'eds no ' moun~ +of hberal advertis ng~thall placed l%rt 
introduction_--:it]d known thr0hgliout the eiviliz- .- GeorgeV:iid ~the':!frdnt~.rdfik of":the~fi;ew~clti~_~ m. 
ea world., Its, success,has:been ['ecord'breaking; . western Canada, ',4 " ' ; ' ' '  . . . .  ~ ~ " - -~ - - - -  ' r  " 
. . . .  ' " " "  i ' " " " , ~ ' . [ ' t  " '  " " . , "  " ' 
. . . . .  . - -+++,;~. ~'~ , , ~ ,  . . . . .  
U ER-+ B T . . . . .  i s  located, in :the hear t  ! , -T I "  ' ~ : . . . .  ' :  ~ ~;":":~' : J  ::" ~ ~' ":~ 
The new. c i ty :o fHuber t  ,i ~ ~  :? '  - "'~;~~'" ' marl~et. foral lp.rodacts ' 
; ; - """ : three miie~!:'6~fit+~of Ai -:. ~.~~ 
of: ' : the Bulkley! ::Valley .,, ~, ....., " " "~+ '  ~ d. . . . .  e rmere,  ~'-:"'+ towns l te  " 'q ' " ' " ; [ ' [ " ' L [ n 0 w ' ' l " [ '  [ ' ~ q 
at  its'.widt~++t part ."  II;+ =: "' ........ b"  . . . . . . . . . . .  ' :  . . . .  I "' . . . . . . .  ~. +rag el+ar+d aiid+0~id-,.::+:, 
ways  opehed-...It Will have a 
subStalitiai poPuiati~fi:.from the 
stdt-L~-"~W.al;+h !for:+'big open ing  " 
announcements .  A +few tracts 
' / / ! '  ~ ,.- ,? 
~ '  ¢(11.~ ++ : u ~'~. ' -  
r , "  : + "~-++ ' . . . I  G and Trunk Pacific Railway,.: 
ant i ' i s  the ::eetttre of :  a i ! . l~ge ~ 
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• mo~"f i~!d  ,of b i tuminouS +~coa];: ++ ' '! 
• i + i ' i  i + i  I+:~ 
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Facts About 
. thd  .new c i ty  . o f  
~Hubert 
of  acreage.adjoining~itox~ nmte,: 
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~+EW HAZELTON~THE :GATEW~Y'TO 
..-, NEW:HAZELTON:~iTHE+GATEW2k¥,i TO:: ..... 
the Skeena 
-~ NEW HAZELTONi/:T:i 
the Babin e 
: •:+• NEW!.HAZELTONf,"TI-IE: GATEWiy,).i:TO: ::. , 
'". " the  Groundhog i~nthracite ~oa!: i f ields ;..:,,. 3.i~,i:.i: i
NEW: HAZELTON i~, THg:~. GATEWAY: TO:+,L 
i ii ~!{:!i('::, the  W0nde:rf~i !:Ki,~pi0x.~Valleyii-.~ ,Y~...• :, : i .  ,i 
NEW HAZELTQN.!~I:~H.E::::~TE~y::T6]:/'i,: 
., ::; :. ,~ he great, silver,lead mmmc,  d]+it,i<it ' : ........... '~ 
~~'-NEW HAZELTQN~!'~HE• GATEWAY :To  i~ i; 
~.raneols:La. n~ iOotsa:::mi~e::eOUfit/,y?:~=:.~ ( i 
NEW ttAZP, LT~ ...... :i: iO~!";'~•~---~?~ ::~ 
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Express  and  Passenger  
Hazelton a tagc  
New A~wt ~b~ Ci~ 
Hazelton Do,o.."~.s~."~.. With
C.  C. BUSH 
Office and  barns  on l l th  Ave .  near  ra i lway  
A.W' Edge:Co. 
I rn imrters  and  Retai l  
" Dealers / in  : . - • 
" ! Wal lPapers  F m ' ' 
:. Burlap, Var: ' :  
STAINS,  BRUSHES,  DRY COLORS, ': 
DISTEMPERS,  GLASS, P ICTURE 
FRAME AND ROOM.  MOULDINGS,  
• PAINTERS'  AND S IGNWRITERS~ 
GENERAL SUPPL IES  
... . .......... .."-::'. .... ::- : .................... . ......... : "<  : ....... : "THE '  OMINECA ~-H'~RALD; :  FR IDAY,  ................................. ~.~,a;:;:a~ ....  .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  ::= ,.-.<. ..... . . / , ,  : " . . .  '.',::4?'C?:k}bhb, , 
:,!AS~e}e}~:dhe(knoWs,.:::molfing i~ I -.......,......,~.,..,.,... . . . . . . .  ,'}fa~d.l~i{,~uci~!f0~:~[/iS.~ 
the-natura l  process of,-changinl~[ I lency N,pr°m°.  e;:~ne.:,pr~/ 
o ld  feathers :for: new;  ones. :. I t  I ..I ~!of fe~ithers, : lnchoomng.] 
vaeatibh ~ m ' Which'she" prepares .............. , . . . .  . ~t ',h~:ii'be~h:~:tb f~n! ! ' t i~ '  
for the winter and a new season. .,~, . . . . . . . . .  ,~ , , -  
All. birds ,molt, from._the bstr ich 
down :t0"'the hum.~in~ b i rd(but  
there is quite a difference in tl~e 
mol t ing -o f  our :  domestic to#is nuchlas pos-: 
and the untamed birdsl ..... " !:::"::':??:::<::':9"~:~i 
~ laws. , -, .- 
,~ comparison ' iseasi!y made . - -  " - ..... " .- , . ,  - . To  state precisely.what to.feed 
• ~'nere are:non-se~ing nreeas,, , ,:,, . , . . .  .... : " - - ' ' ; " ' "  ";:";" i;' : "% 
possible and instructive, as wei i  - - . . . .  - '~ :  IS qmm "a mmcut~: ,ma~e.  :~ butman hasn0tvetsucceeaeam -, • ~ - ...... : . . . . . . .  • 
.by placing a domest ic  hen  and  a - . ' ;- ...... ,' " - -  ' ' ~ me.po in~ o~.~ee~ing no .~wo pout- 
_ ;., ...... ~ :.; . . .  ~ymen/agree~ ./oats.is..:about~ as quail s ide  by side. The quail~ proaucmg a ~ree~ wnicn aces no~ ., "~" . . . . . . . . .  . ' ,, . . . . . .  - - " 
after  having laid .from-15 to 18 molt, m~nougn' e nas succeeueo. ~,~:.~-;£-=~i . J.,,,',,::ho.~,,~a-~,~.- 
in get tmg'atmethoc ls  wn lcn  con, - , -  , - . , -. : '. ' 
eggs, hatChes  the ~oung,  cares I. • . . . ..... . ' the hens:cannot  be stuffed.w|tli 
' ~ : . . . . .  ' "  ' "  two " i f  thin, cereal.,, they want.a change for them and then begins to molt, trot molt ing;" . . . .  . . . . .  ' .  . . . . .  . ' . . . .  " ' 
~ggs  ana  ~eamers  are o - :n :< umust  "vethem achane  
The:  process is very slow, the . .: . . . .  . a cl yo  " ~ g ferent things, yet both are  made ~,~:~: I  ,-' ~,:.'. ~ " ~--.~- - -~ .  
feathers drop off one by  one, and  l fro m orgariiC, matter' c0nsumed :;eaIea? C°rd~i : l r 'wa~iP~eSr  a~:  
a tno  t ime doesthe:  mo l t ing  in- by the hen  as.food " It is impos- . . . . .  . . 
terfere with the flight of the!  - . . . . . .  " . . . . .  " low thelr requirements. In the sible for the hen to produceeggs  , ' • , - .-- - '. , 
bird. It  is quite:di f ferent with - - - ?  _ . ,  . .,;. , mormng~eeo mere  sparingly so ano reamers a~ me :same ume , ~ . . . . . . ,  , , ,  ~ .. -- :',.:, 
the hen. " In domesticat ing the ,. • . .  , . .  . . . .  . , "  mev  wmscratcn  ror ll; ana  ge~ 
~ is an easy ram;mr m cnecz  tne exercise About  ten o'ciod~ feed 
birds man.. hasbroUght .about  a production of eggs  by reducing ~,, ,_:  "_ -. ...... ..~:-: "~-,:~ ~ --- 
change  in their !ii{d~and nature . . -  - ~ = .~. ^ " " ~- au ~ne small g ram,  .sucn as  .cam tne zo0a rauon unce cnecKeo ":",,- ,'- . . , : : "~:  '"'~,-." " 
Domest ica t ionhas  extended the • " .. . ana  wnea~, tneycaneat . ,  uurmg i~ requires some ~ime ~or  .new ',.~:- o " . " • 
period o f lac~t i0nof  thecowfar  . . . . . .  ~, • , , , _ ~ the afternoon they take.arest  m 
eggs  m ~evemp,  ana  cnec~ea a~ .;, . . . . . .  - .... • ' 
beyond the original period when ' , , me sna~e, m me evemng,  an the proper t~me, the old feathers ~,,, x,,,- ' ~ ~ ' - -~ ...... ' 
the cow produced mi lk  to rear . . ,  . , ..,, . . -  . ,our.u~ore,suno0~n,: :~ee~ smann 
wm mature rapmly anti new ones - ra in  and "ust a Ji{;tle"~Coi:n Be  
her offspring. :-The horse in  its • . . . . . . . .  ~ ' ~ " '  begin to develop : " : " ~" - " ~-~ ~' . """ 
present condition needs shoeing. '. .:. " : sure.the house ~s clean and well 
Before a feather,  drops out  it. venti lated a~d g ive . them all the 
The hog ,  grows to an unnatural  must  be r~pe a dry feather  wnth w w size and. fowls  too have under: " "= " . . .-fresh ater'~theY:0 ant tddr ink .  
a dry quill and quill point I f  gonea  Change, and are as  much • ! ,  " • i i " Grit, sheHs, g raVe landroaddust !  
one will examine a feather he dependant  upon man as the ani-: . . . .  " - are at :all t imes with ineasy reaeh~: 
reals. • - can soon tell ~whether i t  was ,: Skim imilk is :one o f - the  :most 
2nd AVE. • PRINCE RUPERT 
! J.. W.  PATERSON } 
~- General Merchant i 
i K ITSELAS.  R .C .  
A COMPLE'rP.. STOCK "ALw,,}tY -q~ ON HAND i 
! Fos~ G~osu~- l~w nAZZL~ON i 
![. NELSON "" VICTORIA i 
! Ga~£SBaOS.•BURDEN & Co. i 
DOIMINION AND B. C,  LAND i 
i ; . . . .  :SURVEYORS 
~: Land:-:toWn,it.e~,,=|neralclaimssurveyed . j
t" STAT IONERY,  WALL  PAPER ! 
~, DESKS TYPEWRITERS BOOKS 
~' KODAKS AND.  SUPPL IES  
MeRae Bros. Ltd., Prince Rupert 
, Molting, laying and the period 
of hatching follow oneanother  in 
rotation• The domestic hen bas • 
been turned into a vertible, egg 
macbine, and lays her eggs for a 
d i f ferent :purpose than>the wild 
bird. : or iginal ly all eggs were 
destined for thepropagat ion  of 
their species, but now, with a 
few,except ions,  the eggs repre. 
sent a commodity and an article 
of spepuiation. The egg is a tim 
ished article for the market  and 
it is th isar t ic le  rather than the 
chick that the majority of poultry. 
men arelooking for. The change 
which was .brought about by 
i)reeding for egg product ion in: 
terferes with the hen's natura l  
, : :- Ia~dies' U 'p - t0 -dat  e Furnts l~b,g8 tn Sui ts ,  
: ~(kmta, Dresses ,  Blouses. Even ing  Gowns , "  
: . .Corsets ,7  Hoe le /y , :  Giove's..  Neekweai . ,  
Ra ineoat~ Pet t i¢oh~,  Xea l  Lace s, and  all 
.:.. ~ , . k inds  of  FancyWork .  
- : . -MAI l .  ORDEI~,  PROMPTLY"  F ILLED.  
, <:: .:: :.:-./:<: 
E PA  T M E N T .,ot !-  ~:?- '- .-*.:: -RchiileS ' ~ell and .ra~le.lbr,:eSezt ~al~!b~ 
:i i!!iSi :SV~DER: : :  BRos ;~u? :  
Su,table >to-:ma.n.'s purposes but '  ~.Ust{~eavoidedas muchas .  )~s. : . -  m~.tTa l | ,~ . .  <L,::.U 
. ~ . . . . . . . . . . . . . . .  : 
v-a[uable: by-l~rbau~tsof dairyinl~:, 
and as suchit:cai{n0t be: used to  
better advai i tage:t  has as food for 
poultry.:!: O{:course i t :must  be 
pureand fresh. I t  can be given 
quite. Sdcce'ssfully ' to,.; molt ing 
hefts a~:adrink,  or used to make 
mash  atlthe.rate of one  pint oer 
ten hens  a day. 
/ cF  urnish!', mo l t ing  hens"wi th  ia 
cool shady:  place dur ing the hot 
0nly promoid'the!~growtl~'::of the  
:featl~ era, :bu~: g ive  :the.. feathers a 
gl0ss.v c61~r:and: the'ih'er{ a'|hxuri-: 
ous dress. !. But  place<aTmolting 
hen out' in :the sun and.keep .her 
thereand She Will havea  coat of 
feathers ragged, faded and un- 
finished 
drooped as a ripe feather or if it 
was removed by force; :The ripe 
feather is .dry and thequ i l l  is less 
flexible than- the  quill of the 
growing immature feather .  The 
nerve w i th in the  quill and a t  i ts  
point resemblesla:f i lmif i  sections 
and: the . 0uter,i s in  much.i', the 
Same condition, whereas,thequi l i  
of. the .growing feather  .is soft 
and. flexible and  has :a: trace of. 
blood at i.its-. :point. 4. "As the: o ld  
feathers drop:, out the :  new ones  
make their appearance under  ~I 
neath the skin arid resemble=little 
black spots.. . . . . . . . . . . .  .::.~,. } i  
.!:'In order to aid.i.the growth  of 
these new feathers it becomes  
the duty to feed the hens.well;. 
therefore return to the"original 
.. : ::.:~ 
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- - ~ .  _ . ~ ., "d  'Z  : : , ' ' . " -  - ' - .~-  L " -  , ;  ~ ;°=; - , ; - . , .  - .  
.Two large; well-'eonstrueie~ 'buildings in ,~e~; ~ia~e!t,o~i ;: splendid 
.location ;:i sUitable for any-Purpose.,i Snap ii[f~!~[n ~atlo~ce. One 
Would ma~ie~,£~"dd!stor"e,:i-Applyt61Lii~.,~,a~i~S,a~ei.ald office 
- " ": '~' " "  - ' : : :".~ : ' - "  ": .: i - " ~ 
i 
" ,  : ?~ ' - . ' rdOd i~f fon• fd l '  a large-': " . . . . .  " . . . . .  : '  " ;  : : "  ' ' "~"~'~ '  ~ 
~..:;!'..:am~er'-of' horses.  " ' ( ) " : , [~:  [.t.i 
[~rl'l;:Oi-~ s[E'. A I~ D E D."  [-~: HESP, I /ANDS:are  ]ocatea  elos~ it 
.... erry!  em : I ,,:.i- ' . . . . . .  "="' ":•" .:...::o.{.:k.:.. 4. ..:.. I ...~.Thi~e.thA,eo . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .  -New,  ttazelt~n:~.., :: I "" 
] , :- ~ ":d~rect to ,the 
1 ' '~-~ ' ;~~ ~'  . . . .  • :~"~,-.:;'=~.:: . . .  , .  , , . . ;  ,. i Hotel:and Lod " : 
:~ Wholcsale GroCcrs~ ~ ~ ::.::):::"!;;House. : :7  
! 
;t !,Prinee: Rupert, .BiC. I i ~  ) o, 
• . . . . .  . - - .  i ~ : "  . / / i~ ,  .... , i , ,, Good ~oo~, .  . . . . . .  : :  
POOL :~:]311UAI~ l 1r~i:[:../ 
G:: C.:Han;leY, Burns: Lake 
p ~s 'oz  me '  ~umley  Vauey  l 'rom Telkwa. ;T im~:Bl i lk ie~:~Val[  dairying: and .mixed ,farming. district,-,with~,~a!~m,~ket[~:ydZ 
,farr~Lproduee:'' We'bwn all the: land ~Vi~':61feffd?.~li~,ilh~ 
guarante~:d~tt/ie; ~ "~'~ . . . . . .  ) ~- .  ~, ,~.'  . . . .  h ( - - :  
Our lands ........... ~were - i  ' dF  ( ,e~'s  care fu l ly ,  se lec ted  m.;~;era l "  year t  
perts  in the : land bus iness .  ' We se l l  i n  tra~ffofii~i.~r~'or 
pr ices are ~6~pf iab le  and  ~ez~i~. are  ie,asy.::~:/W~t~'fo'~.~fil i in. 
" "" ' ' "  ~:"" " . . . .  : o" . . . . . . . . . . .  ' "  ~_::..h~;',',;,-~. ~:k~:  
/ ! "  ip . ' :  ,- 
.U~ '~ 'A ' ,  .. , 7~ ,, . " • " " .. " : ,  : ' :~ J ' - : .  
~, Yancouvei, :::: ::" ;,.:: : ;:;: .; S,~, S~t! 
• i.,,~, : ~-. ~,,~; '~ '~~:,:~:'~.~ ti:::",: .::., ~, ' ..... 
• t :  
WE I.ARE AGENT/q " ~"~h " " '~"" 
n~er :  :,askili: i,i(/}~:::~. ii :::;i;i~ t ~ : Barrister and,; Solicitor ...:,..i~,...f...i[![::i!ii:!!::.:.f;:....:....,[!i. 
. . . . . . . . . . .  . .:~ _ " . "  . • , . ~ .andSaskatchewan . . . ;~  
[ ..= ' You![1.neverget,it:::,.i.! :(:.:.~ ~ ~ NOTARYPU.BLIC . " 
• Room 11, 'P~st  o f l l ee  Bu i ld ing  " ' I : . . 
• ~ :.: Just specify ',HEIDEL.7 :~ 'T~ ~ ~m"~~~~. , ,~c .  Prin'ce Ruper t  and  1- Iazel ton,  B.  C . .  
~: '  that:IS Lager couver--you l, get, beer :.brew~cl .in,:Van-,., ,: : a :beer~a : : ]~  " ,::!~ E ~1-[  ...:, /'" wICI~£S, (~0AI~ Di'L ~:  ~n oo c )_ ~po~-,:i one,' '::M 0 ~:':' ):~ ~.tton ~2L:C,.oramen ,0  0 ~I'0 S" ,t-:":: "::'ili ~ ': ih~r~ ~ .~o ~1"~ t ~/ii:i ! . ' ~ O r l ~ "  i118,  ii( i - 
~ TheBeaver kkiuor Col;Limite~ - . .  ~ ~o v~eg~, t~ l i lo~v~.  ., OOD B E T ~ T / : ~ '  
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' FR IDAY,  
/ i ' i=  : , i ( ~ ,~:i: ~ . !:;: ::'.~: 
of Vancouver, B. C.; cruiser, intends to..aPpl~, for| 
~permisslon to prospect for coal andl~/~01eum oll [ 
the fonow|ng described lands: Commtmein~ .ata [ 
Post planted 4miles west from the s'.w~eornor I ! 
:lot 3396, thence south 80 chainn, west SO chains, [ 
north 80 chains, east SO chains to point of com- 
mencement, 640 acres more or le~. - __ . .~  t [ 
Feb .  3 ,1913 : 35 ,  J .W.  nat  I 
Take"noUee that 30:days from date J.W. H~t, 1 
of VancOuver, B. C..-cruiser, intends to apply for 
permiselen to prospect for coal and petroleum on I 
the following deccrihed ]ands: Co_mmend.ngat a 
post planted 4miles westand 1 .mile s.oUt~h~Onm 
the s.-w. comer of lot 8396. thenee soum ~ c.na, ~s, 
west sO chains, north 80 chains, e~t. 80 en.am~ o 
point of commencement, 640 acres re_ore_or, l e~e.. 
Feb. 3,  ]913 35 J .W.  t iar~ 
Take notice that 30 days.from date J. W. Hart, 
of Vancouver, B. C., cruiser, intends to apply for 
permission to pro.pact for  coal and petro.leu .m o :  
the following desorlbed lanes: uommencmg a~ . 
post planted 4 miles west from the s.-W. corner, o~ 
lot 3396. thence north 80 ehmns, west ~ e~ame. 
south 60 chalns, east SO, chains to: point of ~om- 
mencement, 640 acres more or less. ' . . :  - . 
Feb. 3, 1913 35 J .  W. Har t  
Take notice that 30 days from date J. W.Haaaa~ 
of Vancouver, B. C., cruiser, intends to apply xor 
permission to prospect for coal and petroleum on 
the foll~wingdescribed lands: Commenclng at a 
post planted 3 miles weat from the s.-w. corner ox 
lot 8896, thence south 80 chains, west 80 chains, 
north 80 chains, east 80 chains to point ef com- 
mencement, 640 acres mere or less. 
Feb.-3, 19!3 35 J.• W;  Har t  
: " - . . / .C6ast , .  Rapge V .  . 
Take ~otice that Sidney C: WhRe of Vancouver; 
Marconi officer,'intenda toapply for permission to 
.chase the following-described lands: Com- 
Pm%cing at a post planted, at the n-w corner of 
lot 3396, Coast, Range V, thence north 40 chains. 
east 160, south 40, .west 160.chains topoint of com- 
mencement, and containing 640 acres more or less. 
Dee. 11. 1912.. S idnev.C.  Whi te  
• Take  notice that  Andrew Tompkins, I
Vahcouver ,  clerk, intends to, apply for 
perntission i . to  purchase the  fol lowing[ 
described lands: Commencing at a post 
planted 2 1-2 mi les  South and 4 miles I 
wesl~.of the s~w. corner of lot 356 coast I
range 5. thence south 80 chains, west  80, 
north 80, east  80 to peint of commence- 
ment,  640 acres more or less. 
"Dec. 12, 1912 Andrew Thompkins 
Take  not i ce  that  Mrs .  Barbara  O 'Ne i l l ,  o f  Lang-  
ley ,  B .C . ,  mar r ied  woman,  in tends -  to  ' app ly  fo r  
permission to purchase the following describefl 
lands: Come'seeing ata post planted 2 1-2 miles 
south and 7 miles west of the s-w cor.~ of .lot 356, 
Coast. Range V. thence north SO chains. ~ west 80. 
4Fouth 80. east sO chains to point of commencement 
containing 640 acres more or lesq. . . . .  ' : 
Dee. 11, 1912 " Mrs. Barbara O'Neill 
• .... , :. cOast, Range  V.  
Take n~tice that  David W. Thomson, 
Vancouver, broker, intends to apply.for 
permission to purchase the following 
desci-ibed lands: Commenc ing  at apost 
oin~ bt~siness in_ 
_and in : a.:very 
NEWI :i ZELTON 
. . . . . .  ] 
ti~e:th~'y will ha~;eb~irns erected I ~ ~ ~ ~ ' ~ "  
here,'.' and .besideSr :~d{){'~g  thei] ' ~i , r] sendto  Merryfleld & Co., Prin ce• R~'  
regular' eartage~"andi~ifreghting [ :l)ert'"::f0~i~h01esale .grocery price.~lis~ 
.... .~..~ -.-~ ,-. ~ :;i~o,--~ses:, fo~l [tmeans,big money,toyou. . , " business will-:h~.-~, ,-~- . "t .... "~" '~:'-:-~:":~ :: ' :! i!; 
' r ' . :Thewi i i :e reet  large barns I!- ,, 5:":, ~., ~ . ~ 
h!  e ~.  , .  Y . . .  , ._ ~. . . :  . :  :-ert-- ; The Mmses"  Patmore, of Prine,~ 
on~tne  ~ o r m e r n  ~otel prop x ~ :~  , . ",,: " .... :~ ..... '" ~ q . . . . .  - - " : "  ''~ 
with.:accommodat!on:, for:ove, ~UrP~r:~l~;s%es~I:i~sdweeK,o x 
twentY head o:f horses. See their • • " " -. 
. ~:. .... ~ . . . . .  : , ,  : ,~!"-~.: 
advt. on another,rage, [ Mx~s! D~: Schewan, vat~cbu~wiz:: 
A L~k'T St r ike  • : 
You can get what you want in 
footwear from Scott,: ;Froud & 
Co., box 3.42, Prince Rupert. All. 
mail orders promptly filled from 
a complete and up.tb:date struck: 
Send cash with order, 
u 
EffectiveTonics 
OUR OWN L ITTLE  TOOT 
H 
AVING a large, airy and 
Well J ighted office; new 
• and iTiodern equipment; 
the bes~ ! workmen' in {he 
province; and by the use of the 
best  papers,  cards and,: inks, THv. 
OMINECA HERALD prints the most 
art ist ic stat ionery,  booklets and 
advert is ing matter .  THE OMIN- 
~.CA HERALD is the newsiest  and 
most read paper in the district. 
Through THE OMINECA HERAhD 
and the Herald j0h pr int ing de- 
p~r tment  ~;ou can reach the •pub- 
iic quicker, more ef fect ively and 
• cheaper  than in any other '  way. 
Don ' t  accept  our word for it. 
T ry  i t : for  yourself .  
arrived Wednesdayinightto visit I' 
her parents, Mr. and Mrs. Harris. 
Mr. Lanibert arrived from"the 
south ~)n Saturday night to rake 
charge.of the school in the old 
town. 
Mr. Stone, of Freberg & stone, 
was in-t6wn'a Couple of days 
this week on his way to the 
south. - : . . . .  
Jack Marrett, Prince .Rupert, 
special agent for the G.T.P.'., was 
in town on Tuesday after a trip 
to the end 0f steel. 
"G. O,.Graham returned Wed-  
nesday night from a trip to the 
south.. Mrs,:Graham wit!not re- 
turned for amonth. ~ .. 
There will be ,a  dance at. the 
engiiieei~s ~' headquarters onFri- 
day night next:: Til0se in chm'ge 
of it'are arranging :for a:good 
time. 
• Mr: :Crabtree entertained a few 
of his friends t0~dards 0n 'Tuesday 
evening and as usual he: proved a 
verysuccessful host" and a::m0st 
. .  , . , • ,, . . 
. . . . . . . .  ..?•:...':_ - " • . .  '- - . . . .  
• , , . . . . . . . . . . . . . . .  :- ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ~ - , ~ ' ~ .  . : : ,--!.. .... . , 
~hl~in~i~ in 
......... :'=~--;' ::I L~di~h"Bi~6S" " -NeW l~a~el ~on.~~:" " : :  
~in spends most of:,lais 
;he P.. G; E.,c0ntract:: i : : 
COWS 
,:. ~ ~wo6d99R ......... , -. -~., - ,. .... • ~.:.: 
,steel on Thursda,~ .~._~,= ::;:::~:"-;::. :  
[red mile, ! ..... : N o f i e e  .... : ....... 
in toils Thursdaynight 16n busi- [ 
hess rand left/Lgain ~:for/:Deeke~ 
Lake . . . . . . .  ....... ,
The crops betweenthe  two, 
ei~~]s~.bf steel are': the~e~sitest : ih~ 
rancherd:ever:had:, :~ Hay is run- 
n]~'g two tons to the •acre and all 
other er0pslai~e~:~lleavy. At the 
Diani0nd .DilRR~h Chas. Barrett 
is"i:~utting up,300 tons of hay and 
600:~i0ns of spuds, i i. " 
:M. Sheady:is buying to his 
Decliner,Lake: w0rk.::: Norman: 
alad• Hugh: McL~5~d ::::: have their 
c6ntracts coveCed:! and Duncan 
Ross and Stewart'~Bros. are open, 
ing new catnpsandBostrom and 
Green; wh6Sew0rk:i'eonnects up: 
A~ugust.13; 1913. ,: ..... - ~ ' :: ,: :', : ~ ,':".! 
7-1m : :i-~:: ~ i :  GABR~L '  LACR() IX  
Sectlon3 - .:' , :!'~ 
Notice is hereby given 1;hat,.:0nithe 
15th day. of September, next,, applida- 
tion.will,be made to the Super in te 'ndent  
of Provincial Police for the grant~6f~ :a 
license for' the sale o f  liquor .by~retail 
at New Hazelton, B.C i  " .... '://',~ ':.i ~::~:! , 
:: 'D~ted tMs:15th cl/iy of  August;  :i 19!3, 
• .~; ~ i :! R J. ;McDONELL , i ! (  
7-30d . . . .  " ' Appl icant 
sues tickets for any perioct x romone 
.nonth Upward at $1 "per month in:ad- 
vance, Th is  rate includes office cbnsul- 
tations and medicineS;-:as well  :aS all 
costs whi le in thehospi ta l .  T ickets bb~ 
with Burns :& ;Jordon 100 miles tainablein Hazelton f romE.  C. Stephen- 
. . . .  sÜia and : - , F red :~F ie ld ; '  in Alder- 
west f rom Willow rivei" will be mere, from Rev.,F. L. Stephe"son,~;0r 
finished in Februai, Y .  = at  the Hospital from the Medical:Super:. 
. . . . . . . .  .:. , ~_ intendent: ~. " . . . . . .  ~ '~:' ;:- 
',•iFor the  ~i~es{~~vaiUes " in boots' ,~--'~ .... : ....... ~ .,--.-|,!:~ 
andSh0es o fevery  kind sendt0 ~ o: r . :  ~ / u  I U  
seo t  Froud &Co., PrincelRu- i : ' ii ii 
pei't~ Mail orders given prompt • ~, , ,. ~ " . - .::~ rommes,  mree-quarters ot a ~: 
planted 2 miles west of the n w corner " ":: COAL  NOTICES enjoyable evening was spent." attention. Send cash with,order, cent: Yellow .Turnips, three-~:'-i :. 
~)f.lot 3392 coast range  5, thence north : ~ ~  ~ " " : . . . . . . .  5:. q~arters  of-eent i~Carrots,  one'; :,:: 
80:chains; 'west 80 south 80, e/ist '80 Takd nStl~:e that 3() days from'date 3. W. Hart, Mrs. Crum and family returned . .' ._ - 50me Big :Ditches :!.-:: ~ - ~ : . .  . ,^ ~.,;.+ .¢ ~: .~ . . . . .  ~t -~.Aa ...... 0f Vancouver; B. C' cruiser, intends to apply for ~':! • ent.and hal~ per .Ib; Oat  Hay,i!!,!~:i, 
~ yu, .~ v~ ~v. . . . .~ . , . . , ; . - ,~ . ,~,~ , ~ v  ,.,.,..,,~. permlselon'to prospect for coal and petro!eum on 
more'or : less .  : ' : :  :, ' the following deacribed ]ands: Commencing at a Dec -10::'1°12 ..... David W':Thompson e . t  planted 3miles west from the s.-w. corner ox Saturday night a f te r  spending !/:Foley, Welch & Stewart have / '  ~:::$2° per,ton: All F.O.B.: , ,  !:i'i";i: 
" ~ ~ ~  . . . . .  ............ . . . . .  "": south[~-t ~'s0thence~°nhch~ns. east S080 chalnsehains'towest'sopcint o~chainS'com- several weeks with fnends.m;ith " a contract:for di.tehmg theG.  ,.T. • .:.... ,.. :. ,, .~....,, "i'es" ".<' 7 -. 
' ' ,,: ..... '-~ v - menee~ect. ~0=~mo~orl,e. :".,.., ~ south: They  are now hvmg m p property at SmithersL.Some ...... :.L.~.:o. :.~rEe, ~orsamp..., ,. ~:..._!. .: 
:..Take notice~.that~Gorden" McDonald, ~ q 5  , J. W:  ~!-lart ...... ,,. : . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , .: . . . .  ,.. . . . . .  , , , , , 
Lan  le , teamster, intends to apnly for . thexr new remdence on Eleventh of the ditches will be twenty .feet T,,R.. T0n~Ims0n,:..-..--l~eanshmsl!t 
g Y" "' . . . . . .  " "n Take notico that ~0 days frum data J. W..".~ £~enue. .  , ',, : " i,.: .i.:, i deep and:the"eost,(#ili be$85,000~ •/"::: :. ,-: "~?:: :"':::i:i;~":/::;~:", :. ~permisston zo  •purcnase .me IO l lOWl  g o f  Vancouver ,  B .  C . ,  c ru i ser ,  in tends  to  app ly  zor  
,~iescrihed lands: Commencing at apost permluion to ~rospect:or coal and petro!eum.on . . . . .  ~ , ... : .  The work iwill be finished this ' ": " ' ".. ....... :~'~ : : ' 
]planted 2 1-2 miles south and 5 miles the followlngeeaeril~m runes: uommenc|ng a~ a 
' ' coast pest planted 3 mile~ west and .f mile south from -~I z'. ivxoran returneeon wee ..... _~ :: -, ::- ': .............. " " " :"". .......... ...... ¢.~@o"f2f l  '~ll"'id1~ • 
'westo f  the s. -w. .corner o f  1ot356 thes-w eorneroflot~96, theneesouthsochainsi . . . .  " . . , , year .  Ot l~t ;}  #~Vevv  t~ 'i 
.range 5, thence south S0 chains, west80, west'80 chains, north so ehains, east 80 chains to nesday night from a success lu l  ~ ~ ~  . ,. • 
!north 80, east 80 to point of commence-  point of commencement, 640 acres more or xess. 
',ment, 640 acres more or less Feb. 3, 1913 - 35 J .W.  Har t  bus iness  trip to the  south :  He I Zhe Best0reYd l~a~l~ $~,00 lid : 
:Dec 12. 1912 Gorden'McDonald : -  met Mr.  Pulley and they .haveli::!:DukeHarHs"reportedthisweek: ~]:: ' :': : :: ~ : #'., 
. ~ ,  Takenotice that S0daya from date J. W:.Hat. completed their p lans  fo r thi, s .that they were!i:{~k!rig the  :best Anaot**~,  l l|lfll* 
' " " h#0t" l~T ~.~f l0eh  DntaLTn;~ ' -  Of Vancouver .  B .  C . ,  c ru i ser ,  in tends  to 'app ly fo r  
Take notme t.._,... ,.---~.._, ...... -e,. p¢rmlSslontoprosp/~tfor.coaland petro!enm.0n district. ' . . . .  ' . . . . .  [ore out ofi:hdi:minei~:thisi:i:(w~eek ~IK~i tu~ J, a J [~JH l :  
i Vancouver,  gent leman,  intends" to apply  the following described lands: Commencing a~ a . . . . .  
'for.. permission to . . . . . . . . .  nurehase the.. follow- iot3396 thenceaouth 80.ChUmS west ~ cname,P°stplantedZmile~westf'romt~es"w'e°IT'er" of chief Of P~l i c~Gamm0n has lthat has vet' been"s~uck. TheY .  v ......... . ' ;  : : 
,]ng, p~ostdescnbedplanted . . . . .  31ands:miles westC°mmenc~'ngof the n.at-w.a northmencement~ chains,. 640 . . .  acreaeast 80moreoehal.Sor less.l° pol,t o~ nora- . -, __. [are working in a drift to .the Go to him for a real :.:': 
:corner of lot 3392 coast range.5, ~hence Fen.':3:,!91o~--.~:!°:::~-~5~;: ';- ~'.J-W,:::HaX t retUf~,ied~ f~'om=a~trip to victorii£:!.nort h from/~[X~:gh~:ft;on the hhn: :::::".:.::Ta i ! o r :  made Suit :,: 
:north 40 chains, we/~t 80; south 40,' east :,:'::":":~:~'"".: ..... " "  " :  .... ' ....... """~" Depui:y.:Chief:MdCauiey::.also':i~e.-: tired foot-leg"el::;: '::~:'::"i:i-~ :": ~ - ' "::::..:: f'~0am,,Iate.~t;patst~tr~e ? ' : i. :~ 
80 topoint of commencement," 320 aeres =-:. - ",.. .......... :. " . "-::: ' .... :;.:.:': 
i :m0reo* less. , : : , ;  ,':: : , . . . , , . : : : ,~  :~.: :  : , : : :  tu rned  las t  Sa imrday  nigh tilafter:': ' : ~e?~t'?every'~ar" :
spend!ng a ::.P .: , . :  ",,,:,: GÜt Mor¢Evlden¢¢ :.. .., mentbeforefimshmg , :. 'V i:Vowning . . . . .  . . . .  : - , - _  . c c>U of  veeks'::V ;' " : :  :: ..... : :  ' " ' ' 
'HazeitonLcoan~tD~sii~i:;~-::.:. :.;:::;:::New .. .;-: cationinVictoriaandVancouve'~ :";":'"::":.-~ " : "  . . . . . . . .  ..... : : "  " ~' ::: ,: .,.: : - ' -: ~:~.!:: • The police w0rk ng on the Mu l - .WlA /~I [ |W~W:   4 ~'. A /~ 
'akenoteethat Fred Dawson:"of:Vane0uVelr:[ .U.~.~i~.m,/~l,~t~l~ , :- ]r''''''h':: "' "~ " " ' L - -  ~ ': ' ' !:::::' Vihil]murder ca's~i:disc0"~er'ed the ~t~'~5~iS"  ": ~ L 3~UU 
Imrtendcr. intends to apl~]Y for permission to pur- I I f i l l  Xd l . ' / J~ . l  1 .I I I 1 ~h.ethofoliowtngdescrihed iand - Commencing ............. ~ . . .w  . . . . . . .  " p. J. Jennings and Geo. Jen- guh:.that was  used to. kd! Kelly 
Sings ~:returned~:to :ithe,iHighiahd sd~e:iWeeks! a~6i::::!Th:ey:'found Mad. To Order ! ' atapost~lanted 2 1-2 iniles south .and10 miles ~ ...... -. ",.~ ~ : " - .  e . ~ : .  
:" :-thence north 80 chains, west 80 'south 80, east' 80 
.'chaina to'point of commencement, and containing I1 1LI.ttY£ m~ t~ mY 
. 640acres. ~ morb or less. . -. 
.Dec.11.1912 , Bureau 
:!~Hazeiton LandDis t r i c t - :D is t r ie t  of . :.. : 
" ~ : ' :~: .~ . Coast, Range  V. . 
: 'i: iTake~otlesthat Edg~r Allan Foster. of Van- ". ' 
• eotlver, B.C.. broker, intends to apply fer portals- , ~ r ~)::~r 
:lSi0lfl ~ purohase the following described lands: . . . .  , [ l " . ,~[ ~''Pl'['-- ' l "t : ~ l "~: ; ' '  : "l :~  
• Comnienc ing  at  a pos t  p lanted  21 .2  south  and lJ ,.,, i :  ~.~ ~'-,~:'i!~ :., ,Y:',. ',~":,!! " ':,: " .~  {'( .,~! 
• -.miles west of the s-w corner of lot 356. Coast. ~ " ~ 
Range v, thencenorth 80 chains; west 80, .south ' " ~ $ - - ,  - :mt~"d  " :~ "P ~' ':~"~" ":¢" ~ : "~ . d" r '':'';~ ": ' '+ " I ' ~ ~A.~  `m ~" 
'.80.:east 80 chalne to point ox commencement, ann ; .i:Inallpartsof the continent:the~e.l,i:, I 
'.:eontatdlni~ 640 acres, more or less. I~' :~ at°, :ilm[r~:::'~:':::,~" ~t',)~ande~ '~ ':of:,people,: r'= . . . . . . .  " ' seekin[: ' ~ '  ' " 
• :-:De~,n,191~- : ~Igar~llanFostor i : : . , : ! i ,~i f~e~id:n:abo~i~..~.  ,, :,,:.~, 
, 'i:.". "Hazb i tonL . . . . .  of  and Distr ict - -Distr ict  
Coast. Range V.  ' - 
post-plant'ed'2 1:2 miles south and 8 
the s-w (mr. bf lot 366, Ooest, Rp~e 
w~t 80 north 80,~east tthso chains, 
oint of.commeneement~ and contain- 
more or le'ss.-: :' "'~ ". ~ :' ' .' 
_ ,, .-.= Alfrcd.Parkins.: ~ :: 
J F idds  " 
::~,:~"~:Th~:iBulkiey':ValleY~ ~ 
Boy mine on Tuesday morning. I the owner of the gun and learned 
Mr. Jennings expects to be back I the Circumstances under,,:wh:ich 
~d!to@n in-time :t0 take ifi: the' the' prisoner is supp0s~d.t6 have 
excursion to Terrace on Monday. borrowed it. The evidence se- 
• - B.C:  Liazelton .. - 
mm. 
LAND NOTICES 
.: : - . cured during thepast week or 
'i::~Paul I-I. 1~I00re, San Francisc~J, two is c'0fisidered~;::by:iltl iep'oli~e ddrestsih SUfficient :':~o '~fi~ th6: dharge':U~On Fort Fraser Land District-- District of whd~:h~m i~ .... :the!Bulkley coast, ]Range IV, 
Wall~ of., Vancouvero ~ B. C~, salesman, :valldy.in the:vicinit~Of:~ Telkwa, the pris0ner: ~i~-: ~': :i:-i.(!..:~::"~.'~ :!:i:i( Take  nbziee that Thomas  :. George 
night.:on~: his:~..way~.toLthe..valley " , ~.~ini$11¢~d llis.£0x!t~aCt. ~,~i.~i.{, chaSecommencing ~at -a the  following_ describedpost~ planted •landS:at 'the
Tp.': 9; Rango. 4? Coasti ~ thence.north;..80 thesum e .,.~. ~-i ,.~..,. :i -,-.,i~ Thursday 0n~his Way::~to...¥an~ou: the north-west .quarter Of section!26, 
:".' :: ,.'.~'i: :!.'. :?: ........ " " :. ..... •' vet' w here:"he':wi|i jsPend sg~e chains, west 2Ochstns,:s0uth 80ehaini~; 
:i: (N~xt'il~Io~i'd~l~ing ::Lab6r:D~Y~ : ' :':' ,,'J0hhh' ~:is'tigkled'to dea~l~ east 20 chains to point Of commen~e~ , t ime.  ::, . . . .  Y ~ .... ment, 160~actes moreOr less ,  ';:: '~:::2 
ands  nat iona l  hol iday. ,  a l l  p laees  l that  h ¢ g0t  h i s  cont rac t  ( f in i shed  June 27..1913:. ThomasGeorge  Wall 
o f  bUs iness  in  NewHaze l ton  w i l l l ahead:o~ the  t rack  layer  a l though "?" ..... : ;" : : ~,:.!i 
]i~h~"st~el ::':crew - weret ry ing  .. . . . . . . . . . . . . .  hard  Sort Vra~dr---Ls,d mstriet--s/s,~iot:.":':~r ' ~:ei:0std."::The da:~i~ Wili be:i~Pen " :~' d r ~ " "b: ~ '" . . . . . . . . . . . .  " . . . . . . . .  
..... uietly in town. There wi,!lb ~ catch ,;l~im: -He ,  h~s ;:, only ::'the ,~a,k~!i~6tide,:that f f [eb ge: . ld l .mldr , .~   ~i:.Coast, Ranse tv, :~: :~:,j.oh~,:' 
acres  mnreq  
David : 
i!n and adiiai~S.~hat 
we a team hlm~elf:.~ 
rep'msentative~:for~i~ ~ Ju ie•2 ;'~913':'i 2 Ge0rg 
:Lr: ~ ' : , '~ ; ,~:~,~- .~:~: ,~ :~U, . '~ .~ . : .~ : l~:y~i~ ;~: : :  : '~ : i : :  ~; , ' : : , '~ '~t~' : ,  : "~-~L~" ;~ ' . ?~ '~a~,g4~ ~:~'  / .~  L . ' ! ~ : ~ b ~ , ' ~ 2 ~ ' ~ ' , ~  "" ~: ,  " ~ . ~ ~ ' :  ." ~,~'~I~b~,.D,.~.~:;~"~:~;~:'S:. ~ ~,~t  ~;~: : , ' ; '~ i~-~ ~ :~ I~;~Y,~ '~:  %~ ~: -~ 'q~' i~?~; i ' .  
: ,  . : i ; . .  ::,;= 4 :<;~: ,~ '?  i:::~=~:U-~,!'a~!.~.~:~W~):%~:~',(~.:~'!~b~ v~;~: ; - :=~:~:~:~'~: '~ ' :~= r ;  ~.~(': ~i. ~ 'L~ : : ( ; 'C  ;O~'~:~:~'~ '~.~' ; i~ ,  ;~.~'.~ ~4 . , i  ' ,~;:'~'~'~i,~i~'~:8"~!Y~'.'~J~i~ ", ,~ :  ~-,~ ~" ~ : "v!"~.:L~:~,m'-'~'7"-%~:"~,~Y~!!*~i~" ~ ~;'~": ' /~L : '~: i  ~ '~L~- : /~  ~'~-~ - :~  i !~ jL~,~,~.~, ! /~:~" ,~% i~'~ ~ 
; "  Y :~-~'~ ' : '~  i ~; :  ~i'~ ~ ' : ;  "~:~:~' :~ 'M~ : ~',:" ~: ! :~ 'P I~:~?~ : L~ '~L~ ~ -. ! ~ '~: -~:~ ~:S 'V'.I-~ 2 : ! :~L÷)~ W::~?:5~ ¢:~!~ip~:! !~:<t ~L~ . ' ~"  " : : / .  ~ ,~  ; : :  • ~- / "  ~ " ~ " ~ ~ : -~ ' ;~!~ ~ "; ~ : : " : " ; ;  = :  , ; "  ! '~  • : ~ '~ ~ "q  ;V~,I :, ~ ":~.' " " :  LT , : : .  : : : :~? 'S :~:~,~r~: ! : ' : ;  
;!i ' "  . . . . . .  
.7. :': !. '  ! V~:~: tiience:: .west:':4 ~f : :~t  :oast'Disl  0":!:eh~mti W~t: 80L!ehainS f80 chains ::!:! ~i;: :.~ i::Ci~ins~:;eii~: .:!iid~t eri~(~ )~chains.  ~0Vchai~is/ :!~li~iis:;! ~:l~:Oj :!::commence. iiorthi' ii' e~s :::~,:i .: ; : t0"lo0iint-::::Gf,!~i aieht! ' ~i~'J ~ ..~ haim t thiS0 eha!ns.alonR!:(the_:rjv~r 
~ i  ' ienc.ement; ~ :eb'~h~i~ :::{t/~ :I.f]R;/~.tN~:':!, 3;: , : resmbre  or lessi.'!¢..;i~:i :5'. . . . .  :re~ ..... . . . . . .  
: : : :  . . . . . . . .  . . . . . . . .  :: ,: ..... : :  ....... 
: :,. ;':.': ,~anc0: ] :C2,/bartender;  intends to l~ isb lo  : Takein i  ;ila~:mndrewTomkin's]:i:~: ',2"C~'~/c~i~ ' ~~;:" :;,: :.,:, '"~ .,~':~:-" :, ', :.' ;: ':,:,, ~(;~a ,~.. Gdesi: ~of :.~.: ...... :'. :. : 
' "~ ~ ';r (.:.::.api)l]~ ~mts'sid~::t'6~i~&hdsd::thb gil;:~e,scr!bl Va~'0Uv~ !C:;:~:h0tel clerkj iht~hd, ~_~se::.to'J/pz ................ ; ........ r~ ....... . ..... . . . . .  -: arrled ~:wor~l~.n~:~in~:;:; ,,:: .,:: :..!:; 
,~.:.¢: : .nero  ~te'd at: the:s~uth~weat:d0i;~: ~rm'.wesl~ '  
O];'h-80 '~'[nB~'iW"", ;~] s'ilth 'rid .~:.iled:west of :tl~e ,S.tfl~li: 'hCe,,rth ;,,:...~., ~!;i:i ii~ ,;;!i ::!south:.:' ins~.:ea~st-40,ehains;:no~! :.ch~ibs;::W~t~4()::('; west  corn L0t3G6;.;-Coast;Dis't~ici; ..... ' " '  ith:.~~cll/~i ',Ch'~ii: 80 charnel! !:;:i!' 40: ehai .=s~.f:~10:,ehainsi,::to..-:poln£.~:,~ ,;):n:ortl: 
commencement;/comaihing(16b':ia~ i;::es~l;,,, 807 :cha lnd  :!~:::10oit,t o f  RangeN,::then~:!'S0UthS0 ehains;::i::~.eSi S to :point i::i!c0mmen :i~?(;f;i:: 
:iacres moreio: sS,:::~::::i ~ !~.i, more,  " : 0r. lessL ~ ::::i:::::::::::::::::: ....... ,'?:m0re:oi;less~ mmencement ; :~180ac~ 80~ehains;ii:dorth:;:,:~O !::dhains; e~t~::(8( ~.res,~more'or:iess 
ii:. : June:5,"1913 derT~r!1913!::::.:::~:~':':.Wi]]la son  chains:.to:.'~int!~f',:;c0mmencemen:.~;:~]~l( :I:I,~F:I::! ::!J~:~0W~.~H~ 13i~(:~i2i~.2.::~-::M~;-~g 
' • ; ' . ,st,:;:Range . . . . .  
e.r n0tiee:: L,ii 
: :Vanc0uver,.:B;C:',.: Salenm'aii;:::ihten( ~ply,: fdr.Pd~idSibf i i~purChase : . :'.':5-':.Y :: i::;::::Fort ~dr  ? ~ : ~;~' ~'r:::;  itends ~:t~!~i~pIy for a~:.;li~t)'~;:to:,:i~-r-~ ~.:::',:'~" :::::" 
i;..: ( ::i:'Taken°t:icd:thai'Ralph:::~:::~]ii~ i0uver;?B.::c,:;:ade6~d'~adt,!:::intei ;~,.::~:~:: ..~:~?.,.,,;,:.. ; .~rtc, 
" !dr.! imrmission,:: to. pU,reh.as ~
il~eJ Grace ~ Ho~( iilSwing:deSreribed, landS:~iiC0mmefl~i ~m:~-4:.: .~:;; : ::::':;,~ 
:.:::...: apply:  t :Tak"d ~o~ic~' i~!  . . . . . . .  i~ ~ .~ct?foi"::e2)~i.:::and pe~dleum:~:o~er~t ~n~g.:!i:~T::.~::::::;,!:~: 
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